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XX ANYS DE VIDA D'ESGLÉSIA 
DES DEL CONCILI VATICA 11. 1965-1985 
Fa vint anys que 1'Església visqué el Concili Vatica 11 com «una 
nova Pentecosta~ que havia de comencar una etapa renovadora de 
la vida eclesial en la fidelitat a la seva vocació de servei a la Parau- 
la i a 17Esperit del Senyor Jesús. 
Per aquest motiu s'ha celebrat un Sínode extraordinari dedicat a 
revisar l'aplicació del Concili. 
Aixo és motiu de reflexió per a tota 1'Església. 
Per una banda? és necessari recuperar els punts forts del Concili, 
que les generacions actuals no van viure personalment. D'altra 
banda, cal fer-se cirrec, per fidelitat al mateix Concili, de l'etapa 
no gens pacífica de la seva aplicació. 
Diversos fets han tingut un impacte fort en la vida eclesial: teo- 
logia de la secularitat, de l'alliberament, proliferació de moviments 
eclesials, nou estil de la relació Església-societat. 
A més, la mateixa societat ha experimentat sotregades fortes: la 
crisi economica i social, la nova tensió nuclear, els conflictes 
bel.lics permanents, la depauperació creixent de bona part de la 
humanitat.. . 
El Sínode ha invitat a recordar les Iínies mestres del Concili i els 
camins actuals de la seva aplicació. 
És el que ha intentat la Facultat de Teologia amb l'organització 
d'unes Jornades en les quals es combinaren la reflexió teologica i 
la visió eclesial-pastoral al voltant de quatre temes centrals, expo- 
sats cada un d'ells des de la perspectiva d'un teoleg i la d'un bisbe. 
Donem a continuació el text íntegre de les vuit ponencies. 
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